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, . ,
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2 $\searrow$ , $0$
. 2 ,
, .
. $U$ , $\tilde{u}$ , $\tilde{u}$ $\alpha$ .
$u$ ,
$u=U+\tilde{u}$ ; $\tilde{u}=\alpha\tilde{u}_{01}+\frac{1}{2}\alpha^{2}\tilde{u}_{02}+\cdots$ (1)
. $0$ , , $\alpha$
. $\alpha\tilde{u}_{01}$ Kelvin . ,
, 1 . Kelvin $\Delta H$ , Kelvin
:
$\Delta H=\frac{1}{2}\int u^{2}dV-\frac{1}{2}\int U^{2}dV=\alpha H_{1}+\frac{1}{2}\alpha^{2}H_{2}+\cdots$:(2)
$H_{1}= \int U\cdot\tilde{u}_{01}dV$, $H_{2}= \int(\tilde{u}_{01}^{2}+U\cdot\tilde{u}_{02})dV$. (3)
$(U\neq 0),$ $\alpha$ 2 ,
, Kelvin , $\tilde{u}_{02}$ , , $\alpha$ 2





(isovortical sheet) , Euler ,
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[1, 2, 14]. ,
1 , 2 $H_{2}$




$(H_{2}\leq 0)$ . $U$
. , (3) $H_{2}$ , $H_{2}\leq 0$ , ,
$\tilde{u}_{02}$ ( ) ,
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ . , ,
: $\int U\cdot\overline{\tilde{u}_{02}}dV<0$ . ,
‘ ’ . isovortical ,
Euler , Lagrange . Lagrange
2 ,
[7]. , 3
, . , [11]
, Kelvin
( [12, 13] . ).
Malkus [21] , MSTW
,
( [4, 16] ). ,
, Euler Kelvin






, , Lagrange [7] ,
3 [23].
, , , (Hamiltonian
normal form) [17] , .
, [29, 26] ;Euler
,
. , Euler . ,
, , MSTW







\S 2 Lagarage 2 , \S 3 ,
Euler




Amol’d [1, 2] -
Euler Lagrange
[14]. [12, 13, 7]
, Lagrange 2 .
2 .
$\mathcal{D}\subset \mathbb{R}^{3}$ , SDiff $(\mathcal{D})$
. Lie $\mathfrak{g}$ . $<\cdot,$ $\cdot>\in \mathbb{R}$ , $\mathfrak{g}$
$\mathfrak{g}^{*}$ . , $u\in \mathfrak{g}$ $v\in \mathfrak{g}^{*}$ , $<u,$ $v>$ .
, $\mathfrak{g}^{*}$ , $<\cdot,$ $\cdot>$ (
) . Lie $[$ , $]$ $\mathfrak{g}$ ad ,
:
ad$(u_{1})u_{2}=[u_{1}, u_{2}]=(u_{2}\cdot\nabla)u_{1}-(u_{1}\cdot\nabla)u_{2}$ for $u_{1},$ $u_{2}\in \mathfrak{g}$ . (4)
, $u_{i}=u_{i}\in \mathfrak{g}$ $\dagger$ .
$\mathfrak{g}^{*}$ $F_{1}$ $F_{2}$ , Lie-Poisson
$\{F_{1}, F_{2}\}=\langle[\frac{\delta F_{1}}{\delta v},$ $\frac{\delta F_{2}}{\delta v}],$ $v\}$ (5)
. Euler Poisson $\partial F/\partial t=\{F, H\}$
. $\mathfrak{g}^{*}$ ad$*$ , $\xi\in \mathfrak{g}$ , ad
$\langle u$ , ad$(\xi)^{*}v\}=\langle$ad$(\xi)u,$ $v\rangle$ . , Poisson $v\in \mathfrak{g}^{*}$
$\frac{\partial\prime\iota f}{\partial t}=-ad^{*}(\frac{\delta H}{\delta\uparrow)})v$. (6)
[1]. , $\delta H/\delta v$ $u(t)\in \mathfrak{g}$ ,




$[ad^{*}(\xi)v]_{i}=[-\xi\cross(\nabla\cross v)+\nabla f]_{i}$ $(i=1,2,3)$ (7)
. , $f$ $\mathcal{D}$ , $\xi$ $\mathcal{D}$ . $f$
, $v\in \mathfrak{g}^{*}$ , $\mathcal{D}$ $\partial \mathcal{D}$ $\partial \mathcal{D}$ $\mathcal{D}$
.
(6) $v(t)=$ Ad$*(\varphi_{t}^{-1})v(O)$ . , $\delta H/\delta\tau$’
SDiff $(\mathcal{D})$ , $t$ .
$\{Ad*(\varphi)v(0)\in \mathfrak{g}^{*}|\varphi\in SDiff(\mathcal{D})\}$
(isovortical sheet) . to
$u(t_{0})= \frac{\partial}{\partial t}|_{t_{0}}(\varphi_{t}0\varphi_{t_{O}}^{-1})=\frac{\delta H}{\delta v}|_{t_{0}}$ (8)
.
, SDiff $(\mathcal{D})$ $\mathfrak{g}^{*}$
$v(t)$ . , $t=0$ , $v(0)$ $\varphi_{\alpha,0}\in SDiff(\mathcal{D})$
, $v_{\alpha}(O)=$ Ad$*(\varphi_{\alpha_{1}0}^{-1})v(O)$ . ,
$\alpha\in \mathbb{R}$ . ,
$v_{\alpha}(0)$ $v(t)$ , SDiff $(\mathcal{D})$
$v_{\alpha}(t)$ . , $t$
, $\varphi_{\alpha,t}\in SDiff(\mathcal{D})$ , $v_{\alpha}(t)$ $v(t)$
$v_{\alpha}(t)=$ Ad$*(\varphi_{\alpha,t}^{-1})v(t)=$ Ad$*((\varphi_{\alpha,t}\circ\varphi_{t})^{-1})v(O)$ . (9)
.
$\alpha$ , $\varphi_{\alpha,t}$ . , $t$
Lie $\xi_{\alpha}(t)\in \mathfrak{g}$ , , $\varphi_{\alpha,t}=\exp\xi_{\alpha}(t)$
. $\xi_{\alpha}$ $\alpha$ $O(\alpha^{2})$ :
$\xi_{\alpha}=\alpha\xi_{1}+\frac{1}{2}\alpha^{2}\xi_{2}+\cdots$ (10)
Ad$*( \varphi_{\alpha,t}^{-1})=\sum_{n=0}^{\infty}$ $[$ -ad* $(\xi_{\alpha})]^{n}\prime n!$ , , (9)
:
$v_{\alpha}$ $=$ $v+ \alpha v_{1}+\frac{1}{2}\alpha^{2}v_{2}+\cdots$ ;
$v_{1}=-$ad$*(\xi_{1})v$ , $v_{2}=-$ad$*(\xi_{2})v+ad^{*}(\xi_{1})$ad$*(\xi_{1})v$ . (11)
$(v=v\in \mathfrak{g}^{*})$ ,
$v_{1}=\mathcal{P}[\xi_{1}\cross\omega]$ , $v_{2}=\mathcal{P}[\xi_{1}\cross(\nabla\cross(\xi_{1}\cross\omega))+\xi_{2}\cross\omega]$ (12)
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. , $\omega=\nabla\cross v$ , $\mathcal{P}$
. $\varphi\alpha$ ,t
$u_{\alpha}(t_{0})$ $=$ $\frac{\partial}{\partial t}(\varphi_{\alpha,t}0\varphi_{t}0\varphi_{t_{0}}^{-1}0\varphi_{\alpha,t_{0}}^{-1})t_{0}$
$=$ $u(t_{0})+ \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!}[ad(\xi_{\alpha})]^{n}(\frac{\partial\xi_{\alpha}}{\partial’t}-ad(v)\xi_{\alpha})$ (13)
. ,
$u_{\alpha}$
$=u+ \alpha u_{1}+\frac{1}{2}\alpha^{2}u_{2}+\cdots$ ;
$u_{1}= \frac{\partial\xi_{1}}{\partial t}-ad(u)\xi_{1}$ ,
$u_{2}= \frac{\partial\xi_{2}}{\partial t}-$ ad $(u)\zeta_{2}+$ ad $( \xi_{1})(\frac{\partial\xi_{1}}{\partial t}-$ ad$(u)\xi_{1})$ (14)
.
$H$ , $\mathcal{D}$ $u_{\alpha}\in \mathfrak{g}$ $v_{\alpha}\in \mathfrak{g}^{*}$
:
$u_{\alpha}(t)= \frac{\delta H}{\delta v}|_{\alpha}(t)=v_{\alpha}(t)$. (15)
1 $H= \int_{\mathcal{D}}v_{\alpha}^{2}\prime 2dV$
, $v_{\alpha}(t)$ $u_{\alpha}(t)$ .
, (12) (14) , $\xi_{1},$ $\xi_{2}$
$\frac{\partial\xi_{1}}{\partial t}+(U\cdot\nabla)\xi_{1}-(\xi_{1}\cdot\nabla)U=v_{1}$, (16)
$\frac{\partial\xi_{2}}{\partial t}+(U\cdot\nabla)\xi_{2}-(\xi_{2^{e}}\cdot\nabla)U+(v_{1}\cdot\nabla)\xi_{1}-(\xi_{1}\cdot\nabla)v_{1}=v_{2}$ (17)
. $v_{1},$ $V_{2}$ (12) . $U=v$
, (12) $\omega=\nabla\cross U$ . 1
(16) , 2 (17) . ,
[7] . [7]





$H(v_{\alpha})=H(v)+ \alpha H_{1}+\frac{1}{2}\alpha^{2}H_{2}+\cdots$ (18)
. $(\partial v/\partial t=0),$ (11) , 1
:




$H_{2}$ $=$ $\langle\frac{\delta l1}{\delta\uparrow\dagger},$ $v_{2} \rangle+\langle\frac{\overline{\delta}^{2}H}{\delta v^{2}}v_{1},$ $v_{1}\}=-\langle\xi_{2},$ $\frac{\acute{(})_{1f}\prime}{\partial t}\}-\langle\xi_{1},$
$\frac{()_{1\prime_{1}}\prime}{\partial t}\}$
$=-\langle\xi_{1},$ $\frac{\partial v_{1}}{\partial t}\}=\langle\xi_{1},$ $ad^{*}(\frac{\partial\xi_{1}}{\partial t})v\}=\int_{\mathcal{D}}\omega\cdot(\frac{\partial\xi_{1}}{\partial t}\cross\xi_{1})dV$ (20)
. .
(20) ;(20) 2
, 2 Lagrange $\xi_{2}(x, t)$ , 1
$\xi_{1}(x, t)$ , , . (20)
( [2]) , , 2 $\xi_{2}$
.
, $O(\alpha^{2})$
, , [11]. $\eta\in \mathfrak{g}$ , , ‘
’ $J=<\eta,$ $v>$ . Noether
, $\exp\eta$ , $J$ .
$v_{\alpha}$
$J_{\alpha}=<\eta,$ $v_{\alpha}>$ , $J_{\alpha}$ $J$
$\alpha$
$J_{\alpha}=<\eta,$ $v>+ \alpha J_{1}+\frac{1}{2}\alpha^{2}J_{2}+\cdots$ (21)
. (11) , 2
$J_{1}=\langle\eta,$ $v_{1}\}=\langle\eta,$ $-ad^{*}(\xi_{1})v\rangle=\langle\xi_{1},$ $ad^{*}(\eta)v\}$ ,
$J_{2}=\langle\eta,$ $v_{2}\}=\langle\xi_{2},$ $ad^{*}(\eta)v\}+\langle\xi_{1},$ $ad^{*}(\eta)v_{1}\}$ (22)
.
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, $v(t)$ ad$*(\eta)v=0$ , , 1 $J_{1}=0$ ,
, 2 2 , Euler ,
$J_{2}=\langle ad(\eta)\xi_{1},$ $- ad^{*}(\xi_{1})v\}=\int_{\mathcal{D}}\omega\cdot(\xi_{1}\cross \mathcal{L}_{\eta}\xi_{1})dV$ (23)
. $\mathcal{L}_{\eta}\xi_{1}=-$ad $(\eta)\xi_{1}$ $\xi_{1}$ $\eta$ Lie . 2






$z$- $(r, \theta, z)$ . 2 $r$ , $\theta$
, $V_{0}$ , $P_{0}$ . $0$ ,
. [26, 23] ,
.
$U_{0}=0$ , $V_{0}=r$ , $P_{0}=r^{2}2-1$ (24)
. $\tilde{u}=\alpha u_{01}$ , , 3
$u_{01}^{(m)}=A_{m}(t)u_{01}^{(m)}(r)e^{im\theta}e^{ikz}$ , $A_{m}(t)\propto e^{-i\omega ot}$ (25)
. , $A_{m}(t)$ $t$ , $\omega_{0}$ .
, $m(\in \mathbb{Z})$ , $k(\in \mathbb{R})$ Kelvin . $u_{01}^{(m)}(r)$
Euler :
$\mathcal{L}_{m_{2}k}u_{01}^{(m)}+\nabla p_{01}^{(m)}=0$, $\nabla\cdot u_{01}^{(m)}=0$ . (26)
,
$\mathcal{L}_{m,k}=(\begin{array}{lll}-i(\omega_{0}-m) -2 02 -i(\omega_{0}-m) 00 0 -i(\omega_{0}-m)\end{array})$ (27)
.
, , $m$- 1 Bessel $J_{m}$ ,
$u_{01}^{(m)}$ $=$ $\frac{i}{\omega_{0}-m+2}\{-\frac{m}{r}J_{m}(\eta_{m}r)+\frac{\omega_{0}-m}{\omega_{0}-m-2}\eta_{m}J_{m+i}(\eta_{m}r)\}$ ,
$v_{01}^{(m)}$ $=$ $\frac{1}{\omega_{0}-m+2}\{\frac{m}{r}J_{m}(\eta_{m}r)+\frac{2\eta_{m}}{\omega_{0}-m-2}J_{m+1}(\eta_{m}r)\}$ ,
$w_{01}^{(m)}$ $=$ $\frac{k}{\omega_{0}-m}J_{m}(\eta_{m}r)$ , $p_{01}^{(m)}=J_{m}(\eta_{m}r)$ (28)
243
$k$
2: Kelvin . $(m=-1)$ ,
$(m=+1)$ .
. , $\eta_{m}$ , $\eta_{m}=[4/(\omega_{0}-m)^{2}-1]k^{2}$ .
(28) $u_{01}^{(m)}=0$ at $r=1$ ,
$J_{m+1}( \eta_{m})=\frac{(\omega_{0}-m-2)m}{(\omega_{0}-m)\eta_{m}}J_{m}(\eta_{m})$ (29)
[28, 23].
2 $(m=\pm 1)$ . $(m=-1)$
, $(m=+1)$ . $(m=1)$
$(k, \omega_{0})=(0,1)$ , $(m=-1)$ $(k, \omega_{0})=(0, -1)$
. , 20 . [27, 5]
, (isolated modes) .
5 Kelvin
Kelvin $\alpha u_{01}$ , $\tilde{u}$ $O(\alpha^{2})$ $\alpha^{2}u_{02}$
( $\theta$ $z$ ) . $z$- $z$-
, $\theta$ $z$ ,
. , Euler [26] , $O(\alpha^{2})$
[7] , (\S 1)
. Lagrange .




$u_{01}= \frac{(9\xi_{1}}{\partial t}+(U_{0}\cdot\nabla)\xi_{1}-(\xi_{1}\cdot\nabla)U_{0}$ (30)
. (24) $U_{0}=re_{\theta}$ , (30) $i(\omega_{0}-m)\xi_{1}$




, $U_{0}=re_{\theta}$ $\nabla\cross U_{0}=2e_{z}$ , ,
(23) (12) . ,
(20) , 2 Lagrange $\xi_{2}$ ,
$\overline{u_{02}}=\overline{\mathcal{P}[\xi_{1}\cross(\nabla\cross(\xi_{1}\cross e_{z}))]}=\overline{\xi_{1}\cross\partial\xi_{1}/\partial z}$
$= \sum\frac{4ik}{(\omega_{0}-m)^{2}}|A_{m}|^{2}(0, u_{01}^{(m)}w_{01}^{(m)}, -u_{01}^{(m)}v_{01}^{(m)})$ (32)
. Lagrangian , $k$ $\omega_{0}$
$(k, \omega_{0})$ . , .
3 . $k$ $0$ , , 2





. (25) , (action) $\mu_{0}=E_{2}/\omega_{0}$
,
$J_{2\theta}=m\mu_{0}$ , $J_{2z}=k_{0}\mu_{0}$
, $\mu_{0}$ . , $J_{2}$ ‘ (pseudo-momentum)’
.
6
$z$ , , ,
Rankine . , , Kelvin
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, , $\epsilon$ ,
$O(\alpha^{2}\epsilon)$ [26, 29]. ,
, . ,
isovortical , Kelvin $O(\alpha^{2})$
. ,
. , $O(\alpha^{3})$ .$\iota\backslash$
[23, 8]. , , [17] ,
.
, Kelvin $O(\alpha^{3})$
. . Kelvin ,
, [21, 4]. Kelvin
, , 2 Kelvin
[22, 6]. 2 ,
, Euler
, . , .
$O(\alpha^{2})$ , Lagrange
, .
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